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El deseo de tener descendencia ha sido una preocupación constante del ser humano, desde 
los el amo hasta el siervo, sin embargo esto se ha visto atentado por causa de la infertilidad, 
esterilidad, y gracias a la tecnología, biológica que está brindando la posibilidad a los seres 
humanos de procrear, mediante las Teras de maternidad subrogada, cuya finalidad es 
combatir la infertilidad y esterilidad, las personas solteras, casada,  encuentren una solución 
a su problema y puedan con su proyecto de vida de ser madre, este método no se encuentra 
regulado en nuestra legislación y de ser regulado debe ser bajo ciertos requisitos sin embargo 
en otros Estados la regulación varía desde muy permisiva hasta ser prohibido. Ello 
generando que se vulnere el derecho de los niños en su identidad, de igual forma el 
incremento de las familias monoparentales en la sociedad, presentándose problemas de 
filiación, de los futuros padres intencionales que desean ejercer su derecho sobre sus hijos, 
si una mujer decide alquila su vientre ejerce su derecho a la autodeterminación reproductiva 
cuando accede llevar al embrión de otras personas entregándoles después del parto al niño 
que llevo en su vientre, estaría atentando contra las normas legales que prohíben 
comercializar el cuerpo humano. 
 
El Estado procura la protección del ser humano así como su autorrealización sin contravenir 
el orden público y las buenas costumbres, la dignidad de la persona, el interés superior del 
niño que nacen bajo la técnica de la maternidad subrogada debe estar orientada a buscar el 
equilibrio entre el ejercicio de los derechos de los intervinientes, los padres, la gestante, el 
recién nacido; el ejercicio de derechos fundamentales y el cumplimiento del principio a la 
dignidad de la persona es exigible al Estado, a la sociedad y a la familia. 
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The desire to have offspring has been a constant concern of the human being, from the master 
to the servant, however this has been attacked because of infertility, sterility, and thanks to 
the biological technology that is providing the possibility to human beings to procreate, 
through the Teras of surrogate motherhood, whose purpose is to combat infertility and 
sterility, single people, married, find a solution to their problem and can with their life project 
of being a mother, this method is not found regulated in our legislation and to be regulated 
must be under certain requirements however in other States the regulation varies from very 
permissive to be prohibited. This generates that the right of the children in their identity is 
violated, in the same way the increase of the single-parent families in the society, presenting 
problems of filiation, of the intended intentional parents who wish to exercise their right over 
their children, if a woman decides rent your belly exercises your right to reproductive self-
determination when you agree to take the embryo of other people delivering after childbirth 
to the child that I carry in his womb, would be attacking the legal rules that prohibit 
marketing the human body. 
 
The State seeks the protection of the human being as well as its self-realization without 
contravening the public order and good morals, the dignity of the person, the best interests 
of the child that are born under the technique of surrogate motherhood must be oriented to 
find the balance between the exercise of the rights of the interveners, the parents, the 
pregnant woman, the newborn; The exercise of fundamental rights and compliance with the 
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La tecnología  ha generado la aparición  de nuevos derechos civiles en relación a la vida 
humana y las nuevas Tareas como la maternidad subrogada que es un derecho vinculado a 
los derechos reproductivos a la cual toda mujer infértil recurra a fin de cumplir su proyecto 
de vida a no ser discriminado, por la misma norma y tener las misma igualdad y autonomía 
para ejercer su voluntad, legislación en nuestro país debe regulada para frenar la vulneración 
del  artículo 7º de la Ley N° 26842  Ley General de Salud, que aún no contemple las dentro 
de las TERA la subrogación materna que constituye un método reproductivo, con una 
regulación disminuirá la práctica clandestina de este método, porque los acuerdos que se 
celebren entre la madre genética y la madre subrogada, estarán amparados por Ley.  
 
En el entorno internacional la maternidad subrogada es una práctica, vinculado al derecho a 
la Salud reproductiva lícita en algunos países, e ilícitas en otras por considerar que las 
personas no son objetos. 
 
Nuestra legislación Peruana no se encuentra regulado la maternidad subrogada a pesar que 
los reportajes periodísticos han puesto al descubierto casos formales e informales de vientre 
de alquiler, existen avisos publicitarios de mujeres que a cambio de dinero, se ofrecen a 
gestar un niño que después del parto entregara, satisfaciendo mutuamente sus propios 
intereses, sin embargo muchas veces se generan conflictos remordimientos de entregar al 
bebe.  
 
En el Distrito de Independencia entre los años 2017– agosto 2018, las Teras, ha permitido a 
muchas mujeres a cumplir su deseo de tener hijos sin necesidad de tener una pareja,  
convirtiéndose así en madres solteras, en su mayoría estas mujeres cuentan con el respaldo 
económico, profesional y superan los 35 años, una realidad muy diferente a las madres 
solteras de hace décadas atrás que eran socialmente discriminadas. 
 
Sin embargo, las mujeres solteras que optan por ser madres no valoran las necesidades del 
menor a tener gozar de una figura paterna, viéndose afectado su derecho a la identidad, 




Algunas de las probables causas es la falta de interés de atender las necesidades de los niños, 
la falta de regulación de este método de procreación asistida, estando claramente ante un 
vacío legal.  
 
Por ello, de seguir con esta situación se seguirán vulnerando el derecho de identidad del 
menor, de vivir una vida digna, anteponiéndose el interés de la mujer de ser madre al interés 
superior del niño, contribuyendo con la mafia del vientre de alquiler. 
 
En consecuencia, se sugiere regular la maternidad subrogada, con la finalidad de no vulnerar 
los derechos del niño, de acuerdo a la presunción de racionalidad y madurez de las partes, 
evitar así la mafia de niño. 
 
1.2.ANTECEDENTES  
Es el análisis crítico de trabajos precedentes que aborden total o parcialmente el tema de 
investigación, dichos trabajos guían y orientan, atraves de su enfoque metodológico,  
relevancia que contribuirá  enriqueciendo y respaldando el trabajo del  investigado. 
Respecto al tema objeto de investigación, encontramos que se han desarrollado trabajos, 
artículos, tesis vinculadas al tema, tales como: 
 
Antecedentes Internacionales 
En el contorno internacional se ha evidenciado diversos estudios realizados que se 
aproximan al tema de investigación referente a la Maternidad subrogada en familias 
monoparentales y su implicancia en el interés superior del niño; siendo los más notables las 
siguientes. 
Britos (2012), en su tesis:” Maternidad subrogada y los problemas de filiación”. Una 
investigación descriptiva no experimental y correlacional, empleo como herramientas de 
investigación la Ley, Doctrina y Jurisprudencia, fundados en el Derecho Comparado. 
Concluye  que el niño nacido atraves de la maternidad subrogada está amparado de seguridad 
jurídica con la aplicación de una regulación internacional, con la finalidad de verse  




Avalos (2017), en su tesis” La maternidad subrogada y el interés superior del niño”. El 
objetivo general es Determinar la incidencia de la maternidad subrogada y el interés superior 
de los niños. Una investigación mixta, cuyo instrumento fue encuesta dirigida a Jueces de 
Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, abogados en libre ejercicio. 
Concluye que la falta de regulación atenta pone en indefensión la integridad del niño estaría 




Dentro de nuestra sociedad nacional se ha evidenciado estudios realizados con relación al 
tema de investigación sobre  la Maternidad subrogada en familias monoparentales y su 
implicancia en el interés superior del niño,  tomando como referencia las siguientes. 
Flores (2014), en su tesis: "Las implicancias positivas de la maternidad subrogada, 
fundamentos para su regulación como medio alternativo a la adopción”. Una investigación 
no experimental y transversal, sin población ni muestra por tratarse de una investigación 
Dogmática. Concluye que el avance de la ciencia en reproducción asistida toca al derecho 
de filiación como medio alternativo de adopción, con la regulación de la maternidad sustituta 
otorgaría seguridad jurídica a las partes contratantes. 
Velásquez (2015), en su tesis: “Necesidad de incluir el delito de contrato de maternidad 
subrogada en el código penal peruano”. Una investigación descriptiva de tipo transversal, 
cuyo instrumento es la encuesta, dirigida a  400 personas, varones y mujeres de 18 a 50 años, 
Jueces de Juzgado de Familia y médicos especialistas en métodos de reproducción asistida. 
Concluyendo que la maternidad sustituta es un método muy practicado, y su falta regulación  












Es preciso explicar que, la presente investigación trata sobre la maternidad subrogada y el 
análisis interés superior del niño en la familia monoparental, por tanto, es primordial 
desarrollar teorías relacionada, con el problema de investigación. 
La maternidad 
Es un hecho natural perteneciente a las mujeres,  para la mayoría de las mujeres el convertirse 
en madre un anhelo. Sin embargo, puede ver afectado, por causas de infertilidad o 
esterilidad. López (2005), “la palabra madre viene del latín, mater, matriz, que antiguamente 
se utilizaba esta denominación para referirse a las mujeres casadas, solteras, viudas que 
vivían de acuerdo a las buenas costumbre” (p.11). 
La mujer es el ser privilegiado de la especie humana, es la única que puede dar vida, soporta 
y sufre los cambios que su cuerpo atraviesa por el proceso de gestación, el ser que lleve en 
su vientre dependerá solo de ella. La maternidad es parte de su desarrollo sexual y 
reproductivo a la intimidad y vida privada, así como su derecho natural de tener 
descendencia y  solo el parto prueba de la existencia de la maternidad. (López, 2005, p.11) 
   
La maternidad es un don divino, que está homologada a la mujer con la maternidad se ve de 
alguna manera como  la naturaleza da flores, frutos y la mujer da de su vientre vida, hijos, 
la maternidad está muy ligada a la fertilidad, sin embargo tanto hombres como mujeres viven 
el latente problema de infertilidad, esterilidad que ocurre por diversas situaciones, y gracias 
al desarrollo científico que está permitiendo que aquellas personas que no pueden tener  
descendencia de manera natural, lleguen a ter su descendencia, y ejercer su derechos 
reproductivos, mediante la maternidad subrogada. (Sánchez, 2010, p.30) 
 
Técnicas de reproducción Asistida 
Son todos aquellos procedimientos encaminados a sustituir o interrumpir el proceso normal 
de la reproducción con la idea de lograr una fecundación.  Es decir son todos aquellos 
procedimientos por la cual se trata de fecundar en forma artificial los gametos de los futuros 
padres superando así los problemas de infertilidad o esterilidad favoreciendo el embarazo. 
(Varsi, 1995,p.62),  
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Las Teras han sido rechazadas y duramente criticados por la iglesia, así embargo existen 
personas que apoyan  la aplicación de nuevas Teras. Araiza (2009) sostiene que “La 
tecnología en la reproducción asistida contribuye al logro del embarazo atreves de métodos 
y procedimientos, cuya finalidad es que las parejas estériles o infértiles puedan lograr a 
procrear” (p, 462).  
 
Clases de Técnicas de reproducción asistida (Teras) 
 La fecundación in vitro 
Se inicia con el tratamiento de hormonas que la mujer es sometida, a fin de provocar una 
fecundación múltiple, obtener los óvulos mediante una intervención quirúrgica, y en un 
laboratorio aquella muestra es puesta en contacto con el semen del varón, para que se 
produzca la fecundación, los embriones que resulten  sean implantados en la matriz de la 
mujer  y continuar con el embarazo. (Dávalos, 2010, p.01) 
Las Teras un método usado generalmente cuando existe problemas de esterilidad, en el 
hombre y la mujer, esta técnica favorece el incremento de la posibilidad de tener hijos. 
(Sesta, 2012, p.594) 
 
La inseminación artificial 
Consiste en la extracción del semen, puede ser fresco o congelado y es depositado en  el 
útero de la mujer para que los espermatozoides avancen hasta las trompas de Falopio y se 
produzca la fecundación. (Sanz, 2002, p.24).  
Por lo tanto, la inseminación artificial puede ser directa o indirecta, es decir una fecundación 
homologa realizado con material genético propios de los progenitores, que se someten a 
estas técnicas y la fecundación heteróloga realizado en algunos casos gametos que no son 
propios de la pareja, sino que son gametos de otras personas, ajenas ósea por donantes 
anónimos, que no tendrán responsabilidad alguna ahora ni en el futuro. 
 
Principio mater Semper certa est  
Este principio de asienta en el Derecho Romano que la madre siempre es conocida pue esta 
se determinada por el parto, la maternidad o gestación  es intransferibles. A pesar que las 
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Teras, así como la carga genética del menor no sean de la mujer que lo gesta, lo que no es 
transferible es precisamente la maternidad por la cual estaríamos frente a otro estatus de 
madre, por un lado, una madre que la respaldaría la verdad genética, y otra que 
biológicamente albergo en su vientre un ser por 9 meses, y vista por la sociedad  también 
como madre. (Varsi, 1995, p.434). 
La maternidad subrogada 
La maternidad subrogada es un método de reproducción asistida que ayudan a las personas 
imposibilitadas de procrear de forma natural de una relación íntima entre una pareja que 
desea formar una familia, buscando solucionar los problemas reproductivos, ejerciendo 
libremente e independiente su derecho a la salud sexual y reproductiva en el momento que 
decidan hacerlo, con la aspiración de tener un hijo. Las Teras tienen un rol fundamental en 
la maternidad subrogada en la vida del nonato, a través de las estas técnicas surgen diferentes 
estatus de madre tales como madre gestacional, genética, biológica, legal, social, en torno al 
neonato. (Baffone, 2013, p.451) 
La ONU, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, hay 
derecho a sexualidad a la reproducción humana y en el momento actual que estamos 
viviendo la tecnología permite que ese ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se 
de forma distinta como se daba de manera tradicional, surgiendo la fecundación de óvulos, 
así como de vientre subrogado.  (Naranjo, 1994,p.22) 
 
La maternidad subrogada es un procedimiento por la cual una mujer pacta con otra,  gestar 
en su matriz, él crio de otra, quién luego del parto entregara él bebe, renunciando a cualquier 
derecho que pueda tener sobre él infante. La maternidad subrogada es la práctica en la cual 
todas las partes se benefician. (Sauco 2006, p.182) 
 
La maternidad subrogada, es la prestación temporal del útero con el fin llevar a cabo el 
desarrollo del embrión, independientemente que aporte su óvulo, a favor de los futuros 
padres. La mujer que acepta ser parte de este proceso podrá decidir una maternidad 





La Organización Mundial de la salud define, la maternidad subrogada a la “mujer preñada 
producto de una fertilización, una vez que alumbra al crio, cederá el crio a los padres 
premeditados. Los gametos pueden ser de los padres previstos o de un tercero.” Es decir, una 
mujer gestará por encargo, luego del alumbramiento y previamente pactado entregará el bebé 
a los futuros padres. Por lo tanto, se estaría frente a una figura de maternidad fragmentada, 
si la carga genética no pertenecería a los padres intencionales, una madre que pasara por 
todo el proceso de gestación y la otra madre que criara al niño producto de las Teras. 
 
La intervención de otra mujer en las Teras quien tiene como fin llevar en su matriz un bebe 
hasta su nacimiento, genera una división de la filiación biológica materna y el surgimiento 
de otra figura jurídica, tales como: a) Madre portadora.- Se presenta cuando la mujer puede 
producir óvulos sin embargo presenta una deficiencia uterina, física que no le permite gestar, 
y busca la colaboración de otra mujer que llevara el proceso gestacional estamos frente al 
alquiler del útero; b) Madre sustituta.- En este supuesto el cuerpo de la mujer no puede 
producir óvulos, ni puede gestar, presentándose una deficiencia ovárica y uterina y es otra 
mujer que llevara a cabo el proceso de fecundación y gestacional, considerando una 
maternidad integral; c) Ovo donación.- Cuando la mujer no puede producir óvulos, existe 
una deficiencia ovárica, sin embargo, si puede gestar, por lo que necesita una donante de 
óvulo, estando frente a una maternidad parcial; d) Embriodonación.- Surge al presentarse la 
infertilidad completa de la pareja, la mujer no produce óvulo ni puede gestar y el varón es 
estéril, por lo que recurren a otra pareja que le donen el material genético, a fin que se 
implante en una tercera mujer lleve a cabo el proceso de gestación. (Varsi, 2013, p.442) 
Clases de maternidad subrogada 
La maternidad subrogada parcial 
En este proceso recae en la misma persona la calidad de madre genética y biológica del 
embrión procreado, la maternidad subrogada parcial, se da cuando la madre sustituta, no 
solo se encargará de llevar a cabo el desarrollo de la gestación, sino que también aporta su 
propio material genético. Es decir, la mujer portadora que acepta voluntariamente ser 
fecundada con el material genético aportando su propio ovulo, será madre biológica, 




La maternidad subrogada total 
 Los gametos se desarrollarán a través de la FIV y el resultado o producto será implantado 
en la matriz de una tercera persona, que tendrá solo la función de gestar, la maternidad 
subrogada total, se presenta cuando la madre sustituta, llamada también madre portadora 
solo se encargará de llevar a cabo el desarrollo de la gestación, estando limitada únicamente 
a ser incubadora, sin aportar material genético alguno. Se genera un vínculo entre él bebe y 
la mujer que lo gesta, dicho vinculo es afectivo. (Sánchez, 2010, p.16) 
De tal forma, que en la actualidad se llegan a estimar como madres, hasta cinco mujeres 
participando, en el proceso biosociojurídico  tales como: a) Generatrix, madre que aporta  el 
óvulo, b) Generatrix, madre biológica o gestacional, c) Madre biogenética, que enriquece 
con su material genético, d) Madre legal, quien adopta, e) Madre social , quien cría al niño. 
Por consiguiente, el problema sobre la maternidad frente a las técnicas de reproducción 
asistida surge cuando se presenta la disociación entre la maternidad genética, gestacional y 
social. (Varsi, 2017,p.129) 
 
La familia 
Es  considerada la célula de la sociedad, siendo el ser humano el eje de las relaciones 
sociales, bajo la protección del Estado. La Sociedad ha ido evolucionando, formándose en 
ella nuevas formas de estructuras familiar en la que el Estado y la comunidad están obligados 
a participar, velar por la seguridad, respeto y todo aquello en cuanto le favorezca.(Rico, 2007, 
p.89). 
La estructura de la familia no es inmutable, los núcleos familiares han dejado de ser los 
tradicionales, a través de los cambios socio culturales se han ido restructurándose, surgiendo 
la existencia de diversos tipos de familia, tal como la familia monoparental, formado por un 
solo padre hijo o los hijos, familias ensambladas formada por hijos del primer matrimonio 
con los hijos de la nueva pareja. 
 
El Tribunal Constitucional Peruano manifiesta que la familia es un conjunto de personas 
vinculadas biológicamente, afinidad o legal, los lazos de unión de parentesco los ligan a 
compartir una historia en común, costumbres, normas, creencias, con los diversos aspectos 
de su vida, sea que estén juntos en un mismo hogar o no. Todo individuo tiene derecho a 
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formar una familia, derecho que está estrechamente vinculado a las normas e instituciones 
jurídicas, que regulan las relaciones personales o patrimoniales. La familia se concibe como 
aquella institución jerárquica, en la cual cada uno de sus miembros se desarrolla 
particularmente de forma autónoma ejerciendo sus derechos fundamentales, para lo cual el 
Estado garantiza que disfruten a plenitud dichos derechos. 
 
(Declaración Universal de Derechos Humanos , 1948, art. 16º, numeral 3) establece que “la 
familia es el elemento natural y fundamental de la Sociedad, y tiene Derecho a la protección 
de la Sociedad y el Estado”. La familia nace de la unión entre dos personas, dicha alianza 
puede ser bajo la institución del matrimonio o de la unión de hecho que sin estar casados 
hacen vida en común, los hijos que surjan de esta relación serán amparados por la Ley. Por 
lo tanto, el Estado tendrá que brindar la mayor protección, a la institución familiar. 
 
(La Convención sobre los Derechos del Niño , 1989, art.5º), “los Estados deben respetar las 
responsabilidades, derechos, deberes de los padres u otros miembros que se encarguen 
legalmente del niño”, los progenitores, padres junto con sus hijos conforman la familia 
tradicional, común, asumiendo los deberes y derechos que tienen sobre los hijos a ser 
ejercidos. 
 
Interés superior del niño 
El niño, (a) y adolescente por su especial situación debe ser considerado respetando los 
derechos fundamentales que le asisten como persona, en los procesos de familia el juez, 
deberá determinar el bienestar del menor, antes que otros deseos de tal forma, que  puedan 
ser favorecidos y fortalecidos en observancia de su dignidad, por tanto, el juzgador deberá 
aplicar su discrecionalidad en virtud del interés del menor, a fin de proteger su integridad y 
bienestar. Debe tomarse en cuenta la realidad donde el niño se va desarrollar, social, familiar, 
de tal manera que se protejan sus derechos, en todo proceso de familia es determinante la 
valoración del interés del niño, en caso de filiación se contrapone la certeza jurídica con la 
realidad biológica, a razón de la utilización de las Teras. (Montoya, 2007,p.49) 
En casos de determinación de la filiación se debe tener en cuenta el interés superior del niño, 
determinar la filiación a favor de los padres subrogantes posiblemente conlleve a una falta 
de armonía familiar. No se puede determinar la filiación de los hijos nacidos bajo las Teras 
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sin proteger los intereses del menor, a fin de desarrollarse en un ambiente sano, armonioso, 
la figura de presunción de paternidad en la cual el hijo recién nacido de una mujer casada se 
presume que es hijo del esposo, sin embargo a consecuencia de la presunción no cabe en la 
figura materna pues esta es quien paso por el proceso de gestación evidentemente existe un 
vínculo, sin embargo, en la maternidad subrogada aunque la madre intencional no haya 
pasado por ese proceso es considerada la madre genética pues el niño lleva su carga genética 
de tal forma que surgen nuevas formas de figura materna que vulneran la identidad del 
menor. (Villagómez, 2007, p.34). 
 
El Principio del Interés Superior del Niño esta intrínsecamente en los derechos 
fundamentales de todo niño, la protección de sus derechos, además de ser a nivel nacional, 
es también a nivel internacional.  (Convención sobre los Derechos del Niño ,1989, art. 3º 
numeral 1,2). El Estado en conjunto con sus autoridades públicas o privadas, al tomar una 
decisión deberán tener en cuenta como consideración primordial el interés superior del niño, 
y en el numeral 2 los Estados se obligan a proteger, cuidar de los niños tomando en cuenta 
sus derechos, así como deberes y derechos de sus padres, a fin de salvaguardar su integridad, 
de manera que contribuyan con su bienestar.  
 
Los padres están obligados a brindar alimentos, educación, vivienda, un ambiente adecuado 
para el libre desarrollo integral del menor, teniendo al Estado como ente protector de los 
derechos del niño. El Principio del interés superior del niño se encuentra relacionado con las 
TERAS, en la medida que el deber del Estado es proteger al niño de toda violencia que 
atentan en contra de su integridad física, psicológica, dignidad, libertad e igualdad.  
 
El Principio del Interés Superior del Niño está relacionado a la búsqueda del bienestar de los 
derechos fundamentales del menor, no se puede invocar un interés de distinto como superior 
a la presencia efectiva de estos derechos, evitando que razones confederados sean colocados 
por encima el interés superior del niño, de tal forma que dicho el Principio debe aplicarse en 
toda decisión judicial o extrajudicial a fin de proteger los intereses y derechos del menor de 






La Opinión Consultiva OC-17/2002 emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Resolución de 28 de agosto de 2002. 
Los niños ostentan derechos que corresponden a todos los seres humanos, por su condición 
gozan especial protección por parte del Estado y corresponde a la familia, la sociedad y el 
Estado garantizar tales derechos. Así mismo el Tribunal Constitucional Peruano se ha 
pronunciado respecto al Interés Superior del Niño, estableciendo que en cualquier proceso 
donde se encuentre involucrado un menor, se resolverá tomando en cuenta el Principio del 
Interés Superior del Niño a fin de salvaguardar sus derechos. Montoya. (2007) “el menor 
por su condición especial, estando en una situación desventajosa, los llamados a velar por 
su protección, deben contar una legislación acorde con sus necesidades, y el ejercicio pleno 
de los derechos que la Constitución brinda.” (p.50) 
 (Código de los Niños y Adolescentes, 2018, art. IX del Titulo Preliminar) El Principio del 
interés superior del niño esta intrínsecamente vinculado a la dignidad de persona, las Teras 
colacionan con el Principio del interés superior del niño se estaría privando al niño de una 
relación filial, pues el niño es gestado en el vientre de otra mujer a la que se le conoce como 
la madre. 
 
De tal forma que el niño no es un objeto que le pertenezca a alguien, es un sujeto de derecho 
que le asisten derechos constitucionales inherentes que tiene toda persona tiene el derecho a 
su identidad, a su salud, a no ser discriminado, a conocer sus orígenes,  es un sujeto que no 
le pertenece a nadie como un bien. De tal forma que un niño tiene derecho a conocer sus 
orígenes, sin importar como haya sido concebido si del copulo entre hombre y mujer o 
mediante algún método de reproducción asistida, independientemente de que ello pueda 
generarle o no derechos. Por consiguiente, un niño no es un objeto no debe ser tratado como 
una mercancía del cual se exige cumplir con estándares de calidad, tampoco ser medio de 
negociación entre los padres, en consideración a lo expuesto el Estado debe actuar teniendo 








Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
abril de 2012 
La Corte señalo que la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y 
custodia se debe concebir a partir de la evaluación de los comportamientos parentales 
específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los 
daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño. 
Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o 
consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias 
culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familiar,  el factor del tiempo en 
dichos casos constituye un factor que beneficia la creación de lazos familiares,  tenedora o 
acogedora. Por ende, la mayor dilación en los procedimientos, independientemente de 
cualquier decisión sobre la determinación de sus derechos, podía determinar el carácter 
irreversible o irremediable de la situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de 
los niños y, en su caso, de los padres biológicos, estableciendo a partir de presunciones y 
estereotipos sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el 
bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para asegurar el interés superior del niño.  
 
Derecho a la Identidad 
Nuestra Carta Magna  de 1993 tal como los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos ratificados por el Perú, dan una especial importancia y trascendencia al derecho 
que tiene todo ser humano a su identidad, siendo éste un derecho inherente, por el cual toda 
persona es un ser único, irrepetible y trascendente. Es aquel derecho que permite 
individualizar al ser humano desde su nacimiento constatado con el acta de nacimiento, así 
como la identificación mediante el DNI, conocido por la doctrina como identidad estática, 
además establecen la identidad, el nombre, sexo, apellidos, nacionalidad, mientras que la 
identidad dinámica se manifiesta como un conjunto de atributos y calificaciones propios de 
la persona.  
El derecho a la identidad está considerado dentro de los derechos fundamentales es un 
derecho inherente de las personas; “Los derechos fundamentales, son facultades esenciales 
de ejercicio de la persona humana, que protegen su dignidad y sus libertades; que han sido 
reconocidos por las Constituciones y que deben respetarse por parte de sus respectivos 
Estados” (Ortecho, 2008.p.11). Por lo tanto, la identidad es un conjunto de rasgos, caracteres 
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propios del ser humano que lo individualizara de los demás sujetos, permitiéndole 
distinguirse dentro de su entorno social como sujeto de derechos y deberes para con el Estado 
y la Sociedad, la cual reconocerá la plena garantía del derecho a la identidad por un Estado 
que conlleve a las personas su pleno desarrollo en Sociedad. 
En este sentido, la identidad es  un derecho fundamental, no limitativo, la identidad como 
derecho fundamental protege a la persona de manera que constituye reconocimiento 
oportuno de quien es, enmarcando aspectos físicos y biológicos como la herencia genética, 
sus características corporales entre otras, además de su desarrollo espiritual vinculados su 
ideológica y cultura, valores, etc. (Rubío, 2012,p.22) 
 
Clases de Identidad  
1. Identidad Estática. -  Comprende todo aquello que no se modifica con el tiempo, como 
nuestro genoma humano, biológico, nuestras huellas digitales, características étnicas y 
físicas, atributos que nos distinguen de otro ser humano como nuestro nombre, edad, 
estado civil, huellas, etc.   
2. Identidad Dinámica. - Es aquella que se desarrolla a través de tiempo desde la 
concepción por múltiples aspectos mediante un proceso auto creativo que manifiestan 
y expresan lo ideológico, cultural, éticos, religiosos, políticos, etc. (Fernández 
Sessarego, 1992, p.107). 
 
En tal sentido, la identidad se compone de dos aspectos la estática que comprende a la verdad 
biológica,  aquella que inicia a partir de la concepción  y no muta lo largo del tiempo como 
es el nombre, lugar, fecha de nacimiento, la genética entre otros, de forma excepcional el 
nombre podría modificarse por pronunciamiento judicial; y el aspecto dinámica sufre 
variaciones con el paso del tiempo como el carácter físico y demás atributos que construyen 
la personalidad, tales como el índole político, cultural, religioso ambas facetas se 








El Derecho del menor a conocer sus orígenes Genéticos, la convención de los Derechos 
del Niño en su Artículo 8º Derecho a la Identidad 
Los Estado tienen la obligación de respetar, preservar la identidad, nacionalidad, nombre y 
las relaciones familiares que encuentran amparo dentro de los derechos fundamentales de 
todo ser humano, si un niño es privado ilegalmente de estos elementos el Estado tendrá que 
brindar una pronta restitución. Entonces si un niño es concebido por encargo, es decir el niño 
concebido bajo la técnica de la maternidad subrogada teniendo en cuenta si la madre sustituta 
aporta su óvulo además de su matriz existiría un vínculo entre la madre sustituta y el niño, 
en el caso que la madre sustituta no aporta su óvulo solo su matriz donde se desarrollara el 
gameto entonces el niño no tendrá ningún vínculo con la madre sustituta, pero si la madre 
sustituta aporta su óvulo y el esperma es de un donante anónimo el niño tiene el vínculo de 
la madre, ante las diversas figuras que se presentan con las técnicas de reproducción asistida, 
el más vulnerado en sus derechos es el menor, que conllevara a graves problemas a sus 
derechos fundamentales, así como de filiación, aquel ser humano que desconozca sus 
orígenes pueden causarle graves perjuicios psicológicos, pues no conocerá a su futuro a su 
padre, además existe la posibilidad que el menor herede alguna enfermedad, y no se cuente 
con un registro de las enfermedades médicos de sus familiares genéticos.  
La persona tiene derecho a conocer de su origen desde su concepción, el desconocimiento 
de sus raíces, su cultura, a donde pertenece, implica un daño a la identidad personal. 
Efectivamente el derecho a la identidad es un derecho fundamental, el ser padres no les 
otorga el derecho total de los hijos en la medida en que estos puedan ejercer sus propios 
derechos y decisiones, a conocer su pasado, presente y futuro.  (Junyent, 2016,p.45) 
 
(Código de los Niños y Adolescentes, 2018, art.6º)  “El niño y el adolescente tienen derecho 
a la identidad, que contiene el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, en la medida de 
lo posible a conocer a sus padres, llevar sus apellidos, a ser cuidado y protegido por ellos. 
También tienen derecho al desarrollo integral de su personalidad…”.  
 
(Código Civil Peruano, 1984, art.19º), “toda persona tiene el derecho y deber de llevar un 
nombre…”; De este derecho se desprenden aquellos derechos a heredar, estableciéndose 
derechos y obligaciones patrimoniales. En virtud a los derechos patrimoniales es 
indispensable que en la ficha de inscripción, se establezcan los datos del niño o adolescente, 
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de los progenitores biológicos, con el fin de establecer la filiación e identificación. El D.N.I, 
es la única cédula de identidad personal de todo ciudadano peruano, público, personal e 
intransferible.  
La identidad no  debe ser interpretado solo como el derecho a obtener un documento de 
identidad, sino que la personalidad es parte de la identidad en virtud al libre desarrollo del 
menor y a sus lazos familiares, que tienen una estrecha vinculación con la conducta; así 
como la personalidad se desarrolla con la interacción del ser humano con el entorno que lo 
rodea. (Millón y Davis, 2004, p.2) 
 
El Derecho del menor a pertenecer a una familia integrada la convención de los 
Derechos del Niño en su Artículo 9º Derecho a tener una familia integrada. 
El menor tiene todo el derecho de nacer y crecer dentro del seno de una familia constituida, 
integrada, estable, la separación del menor con sus padres, solo se justifica en caso de 
necesidad o peligro, es decir cuando la convivencia familiar cause perjuicio al menor y en 
relación al principio del interés superior del menor se deba proteger y salvaguardar su 
integridad, por lo tanto, si no fuese el caso no se tiene porque privar al menor del ejercicio 
de sus derechos. 
Filiación 
Es una figura jurídica, que crea un estado civil de las relaciones de familia, descendencia 
entre padres e hijos, del cual se generan, derechos y obligaciones reciprocas entre ellos, 
como los alimentos, patria potestad,  sucesorios entre otros.  (Arias, 1952,p.312) 
La filiación alude exclsuivamente al hijo, cuando este establece una relación con su padre 
entonces se dice que estamos frente a una relación paterno filial con todos los derechos y 
deberes que nacen de esta relación. Tradicionalmente se determina, haciendo compatibles el 
hecho biológico y el hecho jurídico, lo que modifica claramente con las nuevas técnicas de 
reproducción humana, donde el acto generativo por excelencia, resultado de la unión sexual 
entre un hombre y una mujer se sustituye por una actuación  médica o científica. (UNAN, 
2018,pp.120-121)  
La filiación es una institución protectora de menores busca establecer si alguien que 
considera que otra persona es o no es el  padre, o el padre que ve un menor y cree que es su 
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hijo y que no esta ejerciendo esa la patria potesdad, lo que pretende es ejercer esa patria 
potestad y definir esa situación configurando la unión tanto natural como juridica del padre 
hacia el hijo,  cuya finalidad es salvaguardar los derechos del menor, no tanto de los padres 
aunque estos tambien tengan derechos pues prima el derecho del menor. 
La filiación matrimonial  
Filiación legitima, surge del nacimiento de un hijo dentro de una familia constituida por el 
matrimonio, es decir que el hijo ha sido concebido y nacido durante ese matrimonio, por lo 
cual se reputa que es hijo del cónyuge de la mujer, esto significa que el hijo habido dentro 
de un matrimonio no tiene que indagar, investigar quién es su padre porque la Ley ya lo ha 
establecido en base a esa presunción. Sin embargo esta presunción no es una presunción 
absoluta si no que admite prueba en contrario, dicha prueba está referida  aquel marido que 
no se sienta padre del hijo que alumbro su mujer puede negarlo conocido como la negación 
de la paternidad matrimonial esto  que sucede con la filiación matrimonial en donde el hijo 
ya cuanta con un respaldo legal y no tienen que estar estableciendo una relación paterno 
filial porque esa relación ya viene impuesta por la Ley, como consecuencia de esta 
presunción, se crean situaciones en las que la realidad biológica no corresponde con la 
realidad legal. Esto en virtud que existen maridos que son considerados padres de menores 
que en realidad no son suyos sino que tienen por padres biológicos a terceras personas. 
(Ripert y Bouanger, 1963,p.465) 
La filiación  extramatrimonial  
El nacimiento de una persona que suceda fuera del matrimonio, no existe el acto jurídico 
matrimonial entre sus progenitores. Existe el reconocimiento por la voluntad o por 
imposición jurisdiccional por mandato del juez, siendo estos los únicos medios para que se 
establezca la filiación. El derecho de filiación extramatrimonial, proviene del 
reconocimiento del vínculo biológico y del deber legal entre los padres y el menor. Tener 
una identidad filiatorio en donde puedan conocer a sus padres y sean correspondidos en su 
identidad del vínculo con sus familiares. En la filiación paterno filial hace una diferencia 
entre tres aspectos una la filiación matrimonial de los hijos que nacen dentro de la unión 
matrimonial, el segundo es la filiación de los hijos que son adoptados y el tercero es la 




En la esfera internacional existe escasa o nula uniformidad en el tratamiento jurídico de la 
maternidad subrogada, ya que existen países con postura que prohíben, admiten con ciertas 
restricciones, otra nula regulación sobre la gestación subrogada. 
Países con legislación  mixta sobre la maternidad subrogada 
Los países como Estados unidos, Rusia, Ucrania, México, tienen una legislación mixta 
dentro de un mismo país, existe normativas opuestas entre sus Estados, reconociéndose la 
maternidad subrogada en un Estado y prohibiéndose en otros, se permiten celebrar contratos, 
cumpliendo ciertos requisitos establecidos por Ley, que aquellas personas que recurren a 
estas técnicas sean personas heterosexuales, que exista ausencia del útero,  embarazos 
fallidos la cual debe estar acreditada por un informe médico, que sea onerosa, que sean 
mayores de edad, gozar de salud física y mental, tener solvencia económica. 
 
Países que regulada la maternidad subrogada solo con fines altruista  
Canadá, República de Sudáfrica, Reino Unido, se permite los contratos de subrogación 
materna, solo con fines altruista, encontrándose prohibida la contraprestación económica, 
sin embargo es indispensable que  los padres contratantes paguen todos los gastos que surjan 
del embarazo hasta el parto incluso después del este, si como productos del parto la ocasiones 
lesiones graves a la salud de quien llevo el embarazo, además es preciso que la carga genética 
pertenezca a los padres intencionales, por la cual se emitirá judicialmente la orden que 
declare como padres legales a los intencionales.  
 
País donde la maternidad subrogada está prohibida  
Francia, Reino Unido, España, India, los contratos sobre vientre de alquiler se encuentran 
prohibidos encontrándose penalizada su práctica penas que va desde la pecuniarias hasta las 
privativas de libertad, se consideran que dichas prácticas contravienen la dignidad humana 
ocasiona daños irreparables además de la comercialización del cuerpo humano y de los que 







Países que aún no existe regulación en la maternidad subrogada 
Actualmente existen países, tales como Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y Chile, en la 
cual a maternidad subrogada aún no ha sido normada por Ley, a pesar que estos países 
cuentan con normas de salud que reconocen que todo ser humano pueden recurrir a las 
Técnicas de Reproducción siempre que la misma mujer geste y alumbre al nuevo sin 
importar que una de las cargas genéticas sea de un donante. Además de tener iniciativas de 
proyectos de Ley, Informes, muchos de ellos actualmente se encuentran en espera del debate 
y pronunciamiento, sin embargo es una práctica constante que ha sido exhibida por fuentes 
periodísticos incluso atraves de la paginas de internet muchas mujeres ofrecen su vientre a 
cambio de una prestación económicas. 
 
Caso - Estados Unidos: “Baby M la mujer gestante Mary Beth Whitehead de New 
Jersey, firmó un contrato el 6 de febrero de 1985, de tener un hijo para William y 
Elizabeth Stern.” Luego del alumbramiento las dos mujeres se disputan ante los tribunales 
la maternidad de un bebé gestado bajo contrato. 
En 1986 en Estados Unidos se ventila el caso de vientre de alquiler, a raíz que la madre 
gestante no quiso entregar a la recién nacida, incumpliendo el contrato pactado con los 
padres intencionales. La señora Mary Beth Whitehead demandaba la custodia de la niña 
nacido bajo la técnica de reproducción asistida método de fecundación in vitro; alegando 
que es la madre biológica del bebe, pues ella tiene es quien gesto y pario al bebe, a pesar que 
el material genético pertenece al señor William Stern, padre de intención y biológico, quien 
resulta ser padre legal. Sin embargo, el conflicto surge porque ambas Stern madre intención 
y Mary Beth Whitehead madre biológica reclamaban la custodia de la niña. 
Mary Beth Whitehead después de dar a luz una niña y de entregarla a sus padres intenciones 
se arrepintió y quiso recuperar a la pequeña interponiendo una demanda de custodia, la juez 
sentenció que el deber del Estado es procurar el bienestar de los niños en esta caso la decisión 
tomada por el juez se basó en torno al interés superior del niño, por lo que la crianza y tutela 
de la niña es dada a los padres intencionales, pues se realizó un contrato de gestación 
subrogado aceptado por ambas partes, con una prestación monetaria de US. 10.000 dólares 
americanos a favor de la señora Mary Beth Whitehead, dicha contraprestación no establece 
un precio por él bebe. La señora Mary Beth, bajo las cláusulas del contrato de maternidad 
subrogada no puede romper el acuerdo pactado, se detectó que la gestante tenía problemas 
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psicológicos y desórdenes de la personalidad, por lo que el juez no la consideró apta para el 
cuidado de una menor. A pesar que la custodia fue otorgada a los esposos Stern, el juez 
permitió a Beth Whitehead visitas controladas a la pequeña Baby M. 
 
Caso - Argentina: “Sentencia de 18 de junio de 2013- Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nº 86- Causa N.N o D.G.M.B MS/inscripción de nacimiento” 
Un matrimonio heterosexual tuvo muchos intentos y sin éxito por procrear, ante la 
imposibilidad de concebir recurrieron a la gestación subrogada. La pareja tuvo dos 
embarazos que no llegaron a término, sufriendo complicaciones que resultaron en la 
extirpación del útero. Recurriendo a la ciencia, atraves de las Teras, en  busca de la mejor 
opción  apareciendo una amiga madre soltera de dos niños, ofreciéndose a gestar al embrión 
del matrimonio que aporto el material genético. La amiga se compromete a ser la incubadora 
a fin de lograr el anhelo del matrimonio en convertirse en padres. Realizado la fecundación 
in vitro en la matriz de la mujer que se ofreció de forma altruista a gestar al bebe, con los 
gametos del matrimonio, en el alumbramiento, en el certificado de nacimiento se inscribe el 
nombre de la gestante como madre, surgiendo un problema al momento de inscribir al menor 
en el registro de nacimientos cuando la pareja desee registrar a la menor y no puede porque 
en el certificado de nacimiento figura como madre la mujer que lo gesto y lo alumbro a pesar 
que el menor no posee vinculo genético de dicha madre, por ello se inicia un proceso judicial 
en el que exigen la inscripción de la niña en el que consten como padres de ésta, como 
consecuencia del establecimiento del vínculo filiatorio. 
El Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Civil Nº 86 expresa que, según el Derecho 
vigente, la maternidad se determina siguiendo o tomando como base la máxima del derecho 
romano mater semper certa est (la madre siempre es cierta), que presupone que la maternidad 
se garantiza por el parto, debidamente probado, ipso jure, de puro derecho, la maternidad, 
en conformidad con el artículo 42º del Código Civil, así mismo la filiación encuentra amparo 









Existen diversas posiciones sobre la maternidad subrogada  unos en contra y otros a favor 
de su legalización, a pesar que se vienen utilizando las Teras, además que en muchas 
legislaciones se encuentre amparado a recurrir a las Teras y al derecho de reproducción  lo 
que la Ley no ampara el abuso del derecho, Vila Coro, indica que en el caso de la 
manipulación in vitro, los seres humanos, implica privar a esa persona del derecho al azar, 
del derecho a ser dueño de su propio destino, de tener la oportunidad natural de nacer, sin 
mediar la elección por manos médicas en laboratorios, el defender la maternidad subrogada 
solo se piensa en el deseo de los padres contratantes, se debe pensar antes en lo mejor para 
el niño, más que un fin en sí , termina siendo solo un objeto de deseo. 
 
Legislación nacional 
En nuestra legislación nacional no existe una regulación sobre la maternidad subrogada, sin 
embargo, se encuentran presentes las clínicas de reproducción asistida, brindando 
tratamientos de fertilización, ovo donación, el diagnóstico preimplantatorio y la crio 
conservación de embriones a las personas que por diversos motivos no pueden concebir, 
Nuestro Ordenamiento jurídico reconoce el acceso que tiene todo ser humano a recurrir a la 
tecnología, pero no se encuentra permitida la maternidad subrogada, con la condición de 
madre debe ser siempre la misma persona tanto genética y gestante, sin embargo al no tener 
una norma expresa no está prohibido, siempre que no sea contrario al orden público y a las 
buenas costumbres. ( Ley General de Salud Nº 26842, 2018, art.7º) 
Nuestro Código Civil en el libro I derechos de personas en el artículo 6º, los actos de 
disposición del propio cuerpo están prohibidos, si ponen en riesgo su propia vida, resultaran 
siendo válidos cuando sea por estado de necesidad, aspecto médico o sean por motivos 
humanitarios. Cuando una mujer ofrece su útero donde se desarrollará el embrión concebido 
extracorpóreamente, no se hace una distinción que se trate de órganos o tejidos, regenerables 
o no. Por lo tanto, se puede ampararse ante el último párrafo del artículo 6º que establece: 
“los actos de disposición de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados 
por la ley de la materia”. De igual manera si partimos de la premisa “motivos humanitarios” 
consagrado en el artículo 6º de nuestro Código Civil, la mujer que ofrezca su vientre tendría 
que hacerlo bajo un acto a título gratuito, altruista de lo contrario dicho acto carecería de 
total sentido dicha premisa al estar de por medio un precio.  
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El Código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú en su artículo 30º establece 
que “el médico no debe inducir, promover ni utilizar técnicas de reproducción asistida en 
mujeres propuestas como madres subrogadas con fines de lucro de estas, del médico u otros”. 
Se contraviene con este cuerpo normativo toda vez que realizan prácticas en las clínicas de 
reproducción asistida encubriéndose en la reserva de los expedientes, y el anonimato, cuando 
el propósito de ser padres se convierte en una comercialización de infantes, no cabe duda 
que se trata de un negocio. 
 
Jurisprudencia 
La protección el derecho del niño a tener una familia, a gozar de un desarrollo adecuado 
atendiendo el principio del interés superior del niño, se antepone el derecho del menor al 
derecho de la madre biológica. Pinella (2014) “aquel derecho que tiene todo individuo a ser 
reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es”. (p.69) Dentro de los 
derechos que el ser humano tiene, está el tener una nacionalidad, la obligación que tiene el 
Estado en reconocer su personalidad jurídica, el reconocimiento como ciudadano mediante 
el DNI el cual no solo tiene el derecho del ejercicio de sus derechos civiles, sino a su 
identidad personal. Toda persona tiene derecho a ser reconocido, a llevar los apellidos de 
sus padres, a crecer bajo el seno de una familia, a ejercer sus derechos que le asisten. 
Es preciso mencionar que nuestra jurisprudencia es muy frágil en relación al 
pronunciamiento jurisprudencial sobre la maternidad subrogada, siendo que los escasos 
pronunciamientos no han definido en su totalidad y de forma definitiva la admisión de 
derechos específicos a favor de las personas que recurren a las Teras. 
 
Caso “Casación Civil Nº563-2011- LIMA CSJL (06/12/2011) registrar en RENIEC 
rectificación de acta de nacimiento en relación a la técnica de maternidad subrogada  
El primer caso de vientre de alquiler disfrazado bajo el supuesto de rectificación de actas de 
nacimiento, aplicando el Principio del interés superior del niño, el derecho constitucional y 
el deber fundamental de proteger los derechos del niño. En la presente Casación las partes 
celebraron voluntariamente la fertilización asistida, bajo la técnica de la maternidad 
subrogada. El matrimonio Nieves Ballesteros no podía concebir hijos, por imposibilidad de 
generar óvulos, ni llevar a término un embarazo, usando el óvulo de una donante anónima, 
y el espermatozoide del sr. Nieves, creando un embrión in vitro, introducido en el útero de 
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la Sra. Rojas previo  acuerdo y con el consentimiento de su marido, por medio de un contrato 
privado entre las partes, la sra. Rojas alumbra a dos niñas que fueron registradas como hijas 
suyas por ser quien las pario pese a expresar su negativa de no ser la madre, y declarando 
como padre de las niñas al sr. Nieves, sin embargo las niñas fueron registras como hijas 
suyas y de su marido, se reputa que los hijos que nacen dentro del matrimonio son hijos del 
marido, registrándose como tal al sr. Lázaro esposo de la sra. Rojas, quien entrega a las niñas 
al matrimonio Nieves ballesteros quienes posteriormente interponen una demanda de 
rectificación de actas de nacimiento, RENIEC mediante  resolución declara improcedente la 
rectificación de las actas de nacimiento, vía amparo los esposos Nieves Ballesteros , invocan 
el derecho a la identidad de los menores, la protección el derecho del niño a tener una familia, 
a gozar de un desarrollo adecuado en atención al principio del interés superior del niño. 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima, declara fundad la demanda y nulas la resolución 
emitida por RENIEC, anulando las actas de nacimiento de las menores y ordenándose a 
RENIEC emitir nuevas actas de nacimiento consignando como padres de las menores a los 
esposos Nieves Ballesteros. La Corte Superior de Justicia de Lima en dicha Casación, no 
pone en  duda la validez del contrato de maternidad subrogada pese hacer un acto ilícito, 
pues la maternidad acto intransferible, el ser humano no es un objeto, razones que la Corte 
Superior de Justicia no tomo en cuenta, además que la sra. Ballesteros no tiene la condición 
de madre genética ni biológica, las menores no tiene su carga genética, ni fueron gestada por 
ella, lo que procedería sería una adopción, y no un reconocimiento como madre legal, como 
si realmente fuera ella quien concibió, gesto y alumbro a la menor, en atención al artículo 7º 
de la Ley General de Salud, que recae en la misma persona la condición de madre genética 
y gestante. 
Proyecto de Ley 2839/ 2013-CR – Reconocimiento de la Maternidad Subrogada. 
La práctica  de la maternidad subrogada en nuestra sociedad es cada vez más frecuente, 
siendo puesta en evidencia por reportajes periodísticos, si buscamos en páginas de internet 
encontraremos avisos de mujeres que alquilan su vientre, nuestro marco normativo no regula 
la maternidad subrogada como tal, ni lo permite ni la prohíbe, de tal forma que las clínicas 
de fertilidad se convierten en fachadas que encubren la mafia de venta de bebes, debido al 
vacío legal que existe, por lo cual este Proyecto de Ley pretende incorporar en la Ley General 
de Salud, la maternidad suplida de forma altruista, una alternativa a las Teras y dejar de 
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mostrar indiferencia o cerrar los ojos al conflicto que se viene suscitando en nuestra 
sociedad, se enfatiza al fortalecimiento de la familia y el ejercicio de sus derechos, toda 
persona tiene derecho a formar una familia, acceder a las Teras, sin afectar los derechos de 
los terceros, siendo una necesidad que se adapten nuevos conceptos jurídicos a los 
tradicionales, a fin de darle una solución a los conflictos que se originan con el nacimiento 
del menor en cuanto a su filiación, identidad, integridad del niño, de alguna manera detener 
los delitos como estafas, extorsión, la trata de personas, surge por la utilización de esta 
técnica que no está regulada. 
Proyecto de Ley Nº 3313/2018-CR, "Ley que Garantizar el Acceso a Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida". 
El congresista Richard Acuña Núñez, presenta una iniciativa legislativa de reformar  el 
artículo 7° de la Ley Nº 26842, toda vez que dicha propuesta pretende modificar el artículo 
7° e incorpora el artículo 7-A a la Ley Nº 26842 Ley General de Salud, requisitos esenciales 
para acceder al procedimiento de la maternidad solidaria mediante el uso de Teras, mismo 
que deberá ser considerado como derecho humano a ser madre, siendo de carácter progresivo 
conforme al presupuesto del Estado, mientras la otra iniciativa es regular el registro nacional 
del donante, requisitos para la cobertura de la atención, campañas de difusión sobre las 
nuevas técnicas de reproducción, y la tipificación del delito de intermediación onerosa de 
embriones y gametos conservados. 
El Proyecto de Ley propone garantizar el acceso a Teras la cual es reconocida por la 
Organización Mundial de Salud (OMS), así como reconocer la infertilidad como enfermedad 
a fin de otorgar posibilidades de solución esos problemas, teniendo en cuenta que son 
muchas las causas que impiden o dificultan la reproducción normal, por ello se pretende 
promover el uso de técnicas de reproducción asistida a fin de facilitar el embarazo cuando 
éste no se consigue de forma natural debido a problemas de fertilidad, mediante 






1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general 
¿De qué manera la maternidad subrogada afecta el interés superior del niño en Independencia 
2018? 
Problema específico 1 
¿De qué manera la maternidad subrogada total afecta el derecho del niño a tener una familia 
constituida en Independencia 2018? 
Problemas específicos 2 
¿De qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el a su derecho a la identidad del 
niño, en Independencia 2018? 
 
1.5. OBJETIVOS 
 Objetivo General 
Analizar de qué manera la maternidad subrogada afecta el interés superior del niño, en 
Independencia 2018. 
 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada total afecta el derecho del niño a tener 
una familia constituida en Independencia 2018. 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho de identidad 
del niño, en Independencia 2018. 
 
1.6. SUPUESTOS 
Supuesto jurídico general 
La maternidad subrogada incide negativamente en el interés superior del niño, porque se 
vulneran derechos fundamentales, inalienables, del niño. 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
La maternidad subrogada total incide negativamente el derecho del niño a tener una familia 




Supuesto Jurídico Específico 2 
La maternidad subrogada parcial incide negativamente en el derecho a la identidad del niño, 
a conocer sus orígenes biológicos y genéticos, a gozar de sus relaciones familiares, a libre 
desarrollo de su personalidad. 
 
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Justificación teórica 
El presente investigación analiza desde la perspectiva del enfoque cualitativo basados en los 
conceptos, doctrina, jurisprudencia, respecto a la maternidad subrogada, el derecho a la salud 
reproductiva, el interés superior del niño, derecho a su identidad, el derecho de familia, una 
realidad que el Perú  no es ajeno a estos sucesos. 
Metodológica 
En el presente trabajo de investigación se analiza  las normativas, legislación comparada, 
con la finalidad de desarrollar de forma clara, sencilla, práctica. 
Justificación práctica 
Contribuirá en explicar los problemas que se vienen dando con la práctica de la maternidad 
subrogada, situaciones reales que se presentan en la sociedad y que aún no han encontrado 
solución no solo se trata de presentar el problema, sino el aportar soluciones al problema. La 
aplicación de la Ciencia atraves de las Teras no son suficientes, porque para algunos casos 
se necesita la intervención de un tercero quien es el subrogante materno, situación no 
contemplada en nuestra legislación.  
 
Relevancia 
El presente trabajo de investigación se abordó desde la perspectiva jurídica, social, permitió  
una proximidad con la realidad, relacionada a la maternidad subrogada y el interés superior 
del niño, señalando los deberes, obligaciones del Estado, basados en la Constitución y los 
Tratados Internacionales, de velar por el derecho a la vida, la salud, la dignidad, identidad, 
la procuración y la falta de regulación, el uso indiscriminado de las Teras, tráfico de vientres 
de alquiler encubiertas por clínicas de fertilidad como fachadas latentes y rutinarias en 








































El presente trabajo de investigación, define el método como el conjunto de procedimientos 
lógicos con el cual se plantean los problemas científicos, poniendo a prueba los instrumentos 
de los trabajos investigados y los supuestos. 
 
El método es un procedimiento encaminado hacia a un fin determinado o alcanzar un 
objetivo, no se debe confundir el método con la técnica, esta última es utilizada como 
herramienta para analizar o distinguir diferentes formas de método. (Cazau, 2006, p. 10). 
 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología, es el estudio ordenado de todos los métodos empleados por una ciencia para 
que pueda explicar claramente la realidad, mediante la descripción, el análisis y valoración 
de los métodos de investigación  (Arias, 2012, p.25).  
Básica.- Dado que  mediante la revisión de  literaria orientada a buscar el conocimiento 
teórico con el fin de producir nuevos conocimientos sobre la realidad. Sin preocuparse de su 
aplicación práctica e inmediata, está encaminada a la búsqueda de solucionar los problemas. 
Documental.- La presente investigación está basada en un enfoque cualitativo, de manera 
que se trata de un conjunto de técnicas orientadas al análisis de documentos y descripción 
de la realidad a partir de la observación, entrevistas, en nuestro caso la maternidad subrogada 
y su implicancia en el interés superior del niño y se pueda generar conclusiones de la 
información encontrada a través de la investigación.  
Campo.-  En la investigación de campo lo que se quiere lograr es recaudar información que 
no sea solo de libros que hablen sobre el tema investigado si no realizar entrevistas y 
encuestas a las personas que los vivencian los que son afectados por ello directamente, por 
ello se utilizara el método de observación y análisis en el campo de estudio para recaudar 
toda información necesaria para nuestro tema investigado.  
Sincrónica.-  La presente investigación se realizó en un determinado periodo que es el año 
2018, en el cual se estudió los fenómenos que dieron origen al objeto de estudio de la 





2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es el conjunto técnico, metodológico que indican las pautas a 
seguir con el fin de obtener respuestas a las interrogantes de investigación, de tal manera 
alcanzar los objetivos. (Ferrer, 2010, p.4). 
El diseño del presente trabajo de Investigación es la teórica fundamentada, lo que se busca 
con el presente estudio es plantear argumentos, motivos sobre una investigación de acuerdo 
al tema maternidad subrogada y el interés superior del niño.  
 
La Teoría Fundamentada  
La Teoría Fundamentada, se produce una explicación general en relación al fenómeno de 
estudio, las teorías que se generan surgen de los datos obtenido en la investigación 
(Hernández, 2006, p. 496). Los fundamentos teóricos que se obtienen en la investigación a 
través del análisis y revisión de las diversas fuentes, y la recolección de datos obtenidos de 
la entrevista y fuentes de documentarios, ayudarán con lograr los objetivos y contribuirán 
con las conclusiones. 
 
2.3.  MÉTODOS DE MUESTREO 
No probalistico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras 
basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer una selección al azar. 
Es decir que la elección de la muestra no dependerá de las probabilidades, estas dependerán 
de las causas conexas con los caracteres que sean considerados por el investigador. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.387) 
La población es un conjunto de sujetos, elementos, o cosas que tienen en común ciertas 
características. Por lo tanto, la población es la unidad que se analizara, estudiara de la cual 
se pretende generalizar los resultados obtenidos. (Morles, 1994, p.17).  
La muestra es una fracción representativa de una población, la información obtenida del 
análisis de una muestra representa a la población, dicho análisis permite, deducir 
conclusiones generales con un grado de certidumbre, la muestra es representativa cuando 
mantiene las cualidades, características propias de una población determinada, y sus 
márgenes de error. (Briones, 1995, p.83) 
En el presente proyecto de investigación, se ha optado por clasificar la población y muestra 
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tomando la especialización del Profesional en magistrados, justiciables que laboran en el 
Sector Público, Privado y las Resoluciones emitidas por el TC, relacionados a la maternidad 
subrogada, el interés superior del niño. 
 
2.4. RIGOR CIENTÍFICO 
El rigor científico permite al investigador emplear un plan de exploración internamente 
desde diferentes contextos. 
Dependencia. - El presente trabajo de investigación, indica razonabilidad y confiabilidad 
que se obtiene desde la recolección de datos, información, teorías y entrevistas, realizando 
un estudio significativo con la finalidad de obtener interpretaciones congruentes. Permitió 
emplear un plan de indagación de los contextos, a través de las teorías analizadas que 
faciliten una mejor comprensión y conseguir un mejor resultado a un problema general. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pp.453-454) 
Credibilidad. - El presente trabajo de investigación en relación al criterio estudiado capta 
de manera objetiva los factores externos, en la recolección de los datos, el investigador debe 
estar atento al lenguaje verbal como al no verbal, sus gestos, sus emociones, de captar esos 
dos lenguajes el resultado que se obtenga serán válidos, sin que haya de por medio factores 
subjetivos que influyan en las conclusiones. 
Transferencia. - El presente trabajo de investigación este criterio permite aplicar diversos 
contextos, trasladando la información y resultados en situaciones similares, que permitan 
arribar a soluciones factibles, analizando las teorías. 
 
2.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas. - Es el conjunto de procedimientos, reglas, organizados orientados al investigador 
a fin de manejar las herramientas que se utilizaran en la recopilación de información y datos, 
con el propósito de concretar los objetivos. (Gómez, 2012, pp.58-59) 
La recolección de datos según se refiere a la utilización de diferentes herramientas que al 
aplicarlas se podrá analizar la información que se adquirirá en la investigación, entre ellas 
se encuentra la entrevista, el cuestionario, la observación, entre otros. (Behar, 2008, p. 55).  
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En el desarrollo de esta investigación se utilizará las técnicas de recolección de datos propios 
de una investigación de enfoque Cualitativo, entre los que se toman en cuenta las técnicas 
entrevista, análisis de fuentes de documentos. 
Instrumentos. - Son herramientas auxiliares que permitirán recopilar y registrar los datos, 
para alcanzar lo que se desea con la investigación, los instrumentos se encuentran vinculados 
a las técnicas de recolección de datos. 
Entrevistas: Es una técnica que se caracteriza por contener preguntas flexibles, neutral, 
abiertas de dialogo entre dos personas, realizada por el investigador y el entrevistado, con 
un esquema de preguntas dirigidas con el propósito de obtener respuesta que contribuyan 
con la investigación. (Corbetta, 2007, p. 344) 
 
2.6.VALIDACIÓN  
Está basada en la autenticidad de los medios en la investigación, que el instrumento se capaz 
de manifestar lo expresado por los participantes a fin de coadyuvar al investigador con las 
categorías que se pretende observar. (Cortés, 1997, p.78). 
 La validez del Instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, quienes aplicando sus 
conocimientos y experiencias validaron la guía de entrevista y la guía de análisis 
documental. 
 
Los profesionales a cargo de la validación fueron los siguientes: 
Instrument
o 













Mg. Payano Blanco Jackeline  
Docente de la 
Universidad César 
Vallejo - Lima 
Norte 
Docente Temático 90 % 








Mg. La Torre Guerrero Ángel 
Fernando 
Docente 95 % 
PROMEDIO                                         95 % 




“La confiabilidad es una medición del error que puede generar un instrumento al ser 
inestable, esto quiere decir que si la investigación no presenta un instrumento estable esto 
ocasionaría un error o un quebrantamiento” (Barrón, 2010, p.7). 
De acuerdo a las entrevistas que se realizaron, cabe precisar que, el entrevistado de mayor 
relevancia, en cuanto a experiencia teórica y práctica del presente tema de investigación y 
que sirve como base de confiabilidad de los resultados obtenidos, es el que pasamos a 
detallar a continuación. 
 
Nombres y Apellidos Cargo Actual Experiencia en el Tema 
Cueva Solís, Ivan 
Ronald 
Juez del Quinto 
Juzgado de Familia 
El citado Juez tiene amplia experiencia en temas 
de protección de derechos relacionados a la   
maternidad   subrogada  e identidad interés 
superior del niño, niña; ha formado parte 
integrante de investigaciones acerca del tema. 
Fuente: Elaboración propia, Lima, 2018. 
 
2.8.ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Análisis de Fuente Documental: Mediante esta técnica se busca analizar los documentos de 
fuentes doctrinarios, normativos y jurisprudenciales en relación a la maternidad subrogada, 
familias monoparentales, interés superior del niño. (García, 2015, p.83) 
Es un análisis profundo teórico, doctrinario y jurisprudencial de textos, libros, revistas, 
resoluciones del TC, que guardan relación con el tema de investigación del cual se extraerá 
información relevante para la formulación de conclusiones. 
 
ESQUEMAS:  
Se ha optado por el uso del siguiente esquema, teniendo como objetivo un mejor 





Pregunta Nº 1. 
¿En su opinión de qué manera la maternidad subrogada afecta el interés superior de niño, niña? 
ENTREVISTADOS RESPUESTAS ANÁLISIS 
Cueva, Castope y  
Sánchez 
No se afecta el interés superior del niño, 
niña, porque ellos tienen los mismos   
derechos desde que son concebidos con la 
excepción de que nazcan vivos; sin importar 
como fue concebido. 
Los entrevistados una parte consideran 
que no hay afectación a los derechos 
del niño con recurrir a la práctica de la 
maternidad subrogada, el prohibir su 
práctica no resolvería no frenaría el 
anhelo de tener descendencia. 
Por otro lado, las respuestas de los 
entrevistados no fueron unánime pues 
de alguna manera se afecta el interés 
superior del niño, niña, al no poder ser 
inscrito en RENIEC porque aun 
nuestro sistema jurídico sigue el 
axioma que madre es quien lo gesta y 
alumbra al nuevo ser. 
Ayala, Gutiérrez,  
Ariza, Ormachea, 
Vallejo,  Alvites, 
Barrera 
Si se afecta el interés superior del niño, 
niña, la familia son lazos de unión y si un 
niño es concebido atraves de la maternidad 
subrogada porque solo busca satisfacer las 
necesidades de estos y no los derechos que 
tiene el niño como ser humano afectándose 
su  identidad. 
 
 
Pregunta Nº 2. 
¿Considera usted que la autoridad judicial respeta el interés superior del niño, niña al producirse la 
maternidad subrogada? 





Barrera,  Sánchez, 
Si respeta el interés superior del niño, niña, 
la autoridad judicial prioriza los derechos 
del menor, sin tener en consideración si este 
niño proviene de un vientre de alquiler o es 
producto de la unión carnal entre un hombre 
y una mujer priorizando el derecho a la 
vida. 
La autoridad judicial actúa con 
diligencia, sin duda alguna evalúa el 
proceso en que se encuentre inmerso, 
amparando la protección en favor del 
menor, en determinados casos, a fin 






Pregunta Nº 3. 
En su opinión ¿Considera usted que la maternidad subrogada afecta el derecho a tener una familia? 
ENTREVISTADOS RESPUESTAS ANÁLISIS 




No se afecta el derecho a tener una familia, 
porque si tendrá una familia sin importar 
que este sea una familia no tradicional ya 
que existen diferentes modelos de familia.  
De los entrevistados una parte 
consideran que Tradicionalmente, la 
familia se ha caracterizado por estar 
integrado por ambos padres e hijos, sin 
embargo, en la actualidad la existen 
diversos modelos de estructura familiar 
por lo tanto, no habría la afectación al 
derecho familiar. 
Ayala, Vallejo Si afecta la institución familiar porque no 
puede prohibirse el derecho de las personas 
a tener sus propios hijos beneficiándose con 
los avances tecnológicos que surgen cada 
día, la sociedad. 
Por otro lado, hay entrevistados que 
indican que si se afecta porque se 
estaría condicionando el formar una 
familia solo con la presencia de una 
figura paterna. 
 
Pregunta Nº 4. 
Desde su punto de vista considera usted ¿que la aplicación del artículo 7º de la Ley General de Salud, 
vulnera el derecho a la institución familiar siempre que condiciona que recaiga sobre la misma persona 
el estado de madre genética y madre gestante? 





No, porque dicha norma no es determinante,  
esta debe ser interpretada de forma 
sistemática, a la luz de los Tratados 
Internacionales, a los cuales somos parte. 
En la actualidad se han conocido casos 
en donde la madre genética no es la 
gestante por lo que la ley debe 
adecuarse a la realidad actual. 
Ariza Andrade, 
Alvites Pizango 
Sí, porque nuestro Ordenamiento Jurídico 
se sigue rigiendo bajo el principio de la 
madre siempre es cierta, que prueba que la 
madre es quien lo gesto y lo pario.  
No necesariamente la madre es quien lo 
gesta y lo pare por medio de las Teras, 
la madre puede ser una mujer distinta a 





Pregunta  Nº 5. 
La Convención internacional sobre los derechos del niño y de la niña en su artículo 8° inciso 1 señala 
que, “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad el nombre y las relaciones familiares”. ¿Qué medidas debería tomar el Estado, 
con relación a la maternidad subrogada, para evitar la afectación de la identidad del niño, niña y sus 
relaciones familiares? 
ENTREVISTADOS RESPUESTAS ANÁLISIS 
Cueva, Ayala, 
Gutiérrez Vallejo, 
Alvites, Barrera , 
Sánchez , 
El Estado es responsable de realizar un plan 
estratégicos, implementarse y ejecutarse a 
fin de regular la gestación subrogada y 
evitar la afectación de los derechos del niño 
(a), la ausencia de una normativa seguirá 
generando controversias, informalidad y 
comercialización de bebes, no exista una 
norma que regule y faculte a RENIEC en la 
inscripción de los niños, niñas nacidos 
producto de la Teras 
El derecho a la identidad de los nacidos 
mediante la práctica de la maternidad 
subrogada  se ve afectados en su 
filiación; desde la imposibilidad de 
obtener un registro favorable de su 
nacimiento cuyos padres son los 
intencionales, frente a la negativa del 
órgano registral de realizar una 
inscripción debido a que no existe ley 
alguna que faculte a la entidad tomar 
otra posición a no ser que sea bajo 
mandato judicial. 
Castope No afecta de ninguna forma la identidad del 
niño, porque la madre que solo cobija la 
niña no genera ninguna filiación quien 
cobija no le transmite sus genes solo lo 
alimente para que nazca vivo. 
Con la prueba del ADN se otorgaría 
una filiación proceso que para casos de 























































Para este capítulo se dispuso considerar los resultados obtenidos en los trabajos previos, los 
conceptos teóricos del marco teórico, las entrevistas realizadas y el análisis de Informes, de 
derecho comparado y jurisprudencial, analizados en el presente trabajo de investigación, de 
la siguiente forma:  
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar de qué manera la maternidad subrogada afecta el interés superior del niño, niña,  
Independencia 2018 
SUPUESTO GENERAL 
Maternidad subrogada incide negativamente en el Interés superior del niño, niña. 
 
De acuerdo a la valoración de los jueces, procurador y abogados litigantes señalan que existe 
influencia significativa en estos factores para que la maternidad subrogada en familias 
monoparentales afecta el interés superior del niño, (a).  
 
Los entrevistados Cueva, Ormachea, Ayala, debido a su experiencia en el ámbito familiar, y 
la facultad que le reviste en impartir justicia, manifestaron que no se afecta el interés superior 
del niño, (a), porque el criterio que debe tener cualquier legislador del derecho es proteger 
el interés del menor sobre otros intereses, incluso de sus padres; se busca salvaguardar los 
derechos del menor. 
Del análisis documental del informe de investigación N° 71/2014-2015 Maternidad 
Subrogada: desarrollo conceptual y normativo así como Casación N° 563-2011- Lima 
materia es la adopción por (excepción) de menor de edad, la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia. 
Si bien es cierto que aún no existe en nuestro Ordenamiento jurídico un marco normativo 
que regule la maternidad subrogada, tampoco algo que lo prohíba.  La Ley 26842, Ley 
General de Salud, en su artículo 7º establece que se debe recurrir a la aplicación de las Teras  
toda vez que sea una  misma persona la de madre genética y gestante, sin tener en cuenta que 
en la realidad  esto no siempre se cumple; sin tener en cuenta los derechos reproductivos que 
le asisten a todo ser humano, de igual forma  la maternidad subrogada es una práctica que 
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está siendo muy recurrente en la sociedad peruana así como a nivel internacional, por lo que 
no es raro que existen 2 o 3 mujeres que intervienen en el proceso de gestación, sin embargo 
esto está generando conflicto que derivan en una filiación no deseada por una parte y por 
otro lado la imposibilidad de ejercer un derecho como el ser padre. 
 
De los resultados obtenidos de los entrevistados como del análisis documental analizado 
coinciden con el antecedente propuesto por el investigador, dichos resultados tienen 
coherencia con los tesistas Avalos, Britos, Flores, sobre la maternidad subrogada y el interés 
superior del niño sostiene que la falta de regulación atenta contra la integridad del niño al 
surgir conflictos legales de quien es hijo el niño, cuando los padres biológicos y madres 
subrogantes entran en conflictos por quedarse ambos con el menor. La sola idea de legalizar 
la maternidad subrogada para algunos deviene en su ilegalidad porque el cuerpo humano no 
es un objeto que se pueda disponer para comercializar, entonces surgen posturas que 
manifiestan donde queda  los derechos de formar una familia y el derecho de la autonomía 
de privada mientras no atenta contra el orden público y las buenas costumbres estaría 
legitimada para  ser ejercida. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Determinar si maternidad subrogada parcial afecta el derecho del niño, niña a tener una 
familia constituida en Independencia 2018 
SUPUESTO ESPECIFICO 1 
La maternidad subrogada total incide negativamente el derecho del niño, niña a tener 
una familia constituida. 
 
 De los entrevistados Cueva, Ormachea, Ayala manifiestan que la  maternidad subrogada 
total en afecta el derecho del niño, (a) a crecer y desarrollarse bajo la protección de ambos 
padres, influye su autoconfianza, autoestima, seguridad, capacidad de relacionarse 
emocional y social, las experiencias vividas durante la infancia en el seno familiar influyen 






Del análisis documental del derecho comparado, del análisis del informe caso Fornerón e 
hija vs. Argentina. 
Atraves de los años se ha querido tomar siempre como ejemplo a la familia tradicional 
relegando socialmente a la familia monoparental sin embargo, es un concepto que se está 
dejando de lado en muchos países a nivel internacional la familia monoparental supera a la 
familia tradicional, dando paso que existan diferentes modelos de familia, replanteándose y 
enfatizando que todo ser humano tiene derecho a formar su familia sin importar su estructura. 
De tal forma que en las distintas legislaciones del derecho comparado se ha encontrado una 
diversos enfoques desde aquellas legislaciones que han dado paso a la maternidad subrogada 
medio por el cualquier persona ya sea casada o soltera opte por formar su familia, en algunos 
países esta técnica es muy permisiva hasta aquella que lo prohíben expresamente otras en 
cambio adoptan una posición intermedia en donde permiten la practica la técnica con 
limitaciones con restricciones con muchos requisitos que deben ser cumplidos incluso 
muchas veces con intervención judicial previa o posterior a la que se haya llevado acabo la 
práctica, lo cierto es que esta legislación comparada incluso está en constante evolución si 
países como la india permisivos en un sentido muy amplio en la actualidad lo han acortado 
solamente residentes o connacionales. Atraves de los años se ha querido tomar siempre como 
ejemplo a la familia tradicional relegando socialmente a la familia monoparental sin 
embargo 
En el Perú estos distintos enfoques, se han notado en los últimos tiempos surgiendo varios 
fallos judiciales, por un lado, en el plano legislativos los proyectos de ley para regular tales 
prácticas, de manera permisiva, sin embargo, con muchos limites incluyendo la intervención 
de carácter judicial, aunque nuestro actual código aún no se ha introducido ni modificado el 
reconocimiento de madre intencional producto de la práctica de las Teras ,en este sentido, 
nos encontramos en un vacío legal pues lo que no se está expresamente prohibida ese 
entiende que estará permitida por un mandato constitucional. 
 
Según los tesistas, Avalos, Britos,  Flores, la falta de regulación de la maternidad subrogada 
atenta contra la integridad del niño porque surgen conflictos legales sobre los derechos, entre  
padres biológicos y madres subrogantes. A pesar que las Teras, mitigan los problemas de 
infertilidad, se debe tener presente que para muchos es un acto ilícito, por la comercializar 
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del  nuevo ser y del cuerpo de quien ofrece su vientre, frente a los que protegen la práctica 
por defender los derechos de formar una familia y el derecho de quienes deseen ejercer su 
autonomía.  
 
Por tal motivo,  al  contraste con mi tesina como resultado se pudo observar que no siempre 
la maternidad subrogada parcial en familias monoparentales incide negativamente en el 
Derecho del niño, (a) de crecer, desarrollarse dentro de una familia tradicional, porque la 
presencia o ausencia de uno de los padres no siempre constituyen un factor fundamental en 
el desarrollo psicosocial, cognitivo y emocional del niño,(a),  en su etapa de infancia en 
algunos casos si habrá consecuencias en el futuro pero no en todo los casos.  Si bien es cierto 
la figura masculina es importante para el desarrollo de todo ser humano sin embargo se ha 
evidenciado que cuando la figura materna es la que falta el hogar que como un barco sin 
capitán ya que la madre es la que mantiene unidad a los miembros de una familia esta es en 
realidad la columna el pilar de estructura familiar, sin embargo esto no quiere decir que una 
madre puede suplir la figura del padre y viceversa. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho al libre 
desarrollo del niño, niña en virtud al derecho de identidad. 
SUPUESTO ESPECIFICO 2 
La maternidad subrogada parcial incide negativamente en el derecho a la identidad del 
niño, niña. 
 
De los entrevistados Cueva, Ormachea, Ayala, expresaron que el Estado, debe realizar un 
plan nacional, establecer objetivos estratégicos e implementarse y ejecutarse con una política 
apropiada que regule la gestación subrogada a fin de evitar la afectación de los derechos del 
niño, niña , la ausencia de una normativa en relación a la  maternidad subrogada seguirá 
generando controversias seguirá la informalidad, comercialización de bebes, nuestro Código 
Civil señala que el concebido tiene todos los derechos como persona desde su concepción a 






Para los tesitas Britos,Yánez,Flores,Vicuña, una regulación internacional de la maternidad 
subrogada en aplicación y determinación de la filiación del niño concebido brindaría 
seguridad jurídica, protección del derecho a la vida, la dignidad humana, la identidad del 
niño salvaguardando la institución de la familia, entre otros derechos que se desprenden de 
la filiación tal  es así de sucesorios. 
 
El Jurista Varsi (1995, p.434) manifiesta que la atribución del estatus madre se determina 
por el parto y/o alumbramiento, y no había otra prueba para determinar la maternidad, pues 
se consideraba inmutable e inconcebible que fuera de otra manera tal como señala el 
Principio mater Semper certa.  
 
Por otro lado, ante una situación  de duda se debe tener en cuenta la carga genética del niño, 
niña, pues esta es transmitido por los progenitores y atraves del ADN se puede definir la 
vinculación directa del menor con sus padres, en este caso el derecho a la identidad no se 
afectaría, porque el niño (a) estaría con los padres que le corresponden se debe tener en 
cuenta que el principio del interés superior del niño (a), envuelve demás derechos. Cabe 
resaltar que la autoridad judicial debe priorizar dicho principio, sobre cualquier otro derecho 
fundamental, sin tener en consideración si este niño proviene de un vientre de alquiler o es 
producto de la unión carnal entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, la resolución del 



















































Las conclusiones obtenidas que a continuación se presentan, son expuestas de acuerdo a 
cada uno de los objetivos planteados en la presente tesina y para ello se ha tomado a 
consideración las entrevistas y análisis documental y revisión de los antecedentes expuestos 
los cuales han servido para brindar respuesta a cada uno de las preguntas formuladas en la 
investigación a continuación se detallan las conclusiones a las que se arribado la presente 
tesina: 
 
Primero.-  Se analizado que la maternidad subrogada afecta el interés superior del niño, 
conformé a las entrevistas y análisis documental refieren que los nacidos por esta práctica 
se ve afectados en su identidad, filiación y efectos sucesorios, anexos a la maternidad 
subrogada, por la modalidad de maternidad subrogada a ser practicada, si la carga genética 
pertenece a los padres intencionales la prueba de ADN determinara que el niño es hijo de 
estos, sin embargo si la carga genética no corresponde a los padres intencionales, no existirá 
una vinculación con el menor. 
 
 
Segundo.- Se ha Determinado que la maternidad subrogada total afecta el derecho del niño 
a tener una familia constituida, conforme a las entrevistas y análisis documental señalan, 
debido a que la familia principalmente están vinculados a la estabilidad, física, emocional 
así como la aceptación social, por actos discriminatorios en algunos entornos hechos que 
aún se suscita en los diferentes ambientes donde el niño se desarrolla, el deseo de ser madre 
no se puede imponer ante la necesidad y derecho del menor a tener ambos figura paternas.   
 
Tercero.- Se ha Determinado que la maternidad subrogada parcial afecta el derecho de 
identidad del niño, conforme las entrevistas y análisis documental indican, debido a que el 
apartamiento del menor de quien lo gesto con quien tiene un vínculo, tiene como 
consecuencia la afectación su integridad física, emocional, identidad de conocer su origen  
















































Para concluir con la investigación, se puede generar las siguientes recomendaciones: 
  
Primero. – Por un lado, se recomienda que el Congreso de la República conforme lo establece 
el artículo 27 de la Ley Nº 26520, el Ministerio de Salud, al defensor del pueblo según la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo a efectos de realizar el Informe Anual  proteger los 
derechos del niño y niña producto de la práctica no regulada de la maternidad subrogada, 
deben evaluar, debatir y aprobar los proyectos de ley presentados por el Legislativo (la 
Comisión de Mujer y Familia del Congreso) estableciendo los requisitos, condiciones y 
características de quienes pueden acceder a ella, de tal forma que sean considerados terceros 
civilmente responsables de los imprevistos que se produzcan, sin perjuicio de ser 
sancionados penalmente según corresponda. De esta manera, evitar actos de trata de 
personas. 
 
Segundo. –Por otro lado, se recomienda al Congreso de la República incorporar nuevas 
forma de establecer la  filiación en el Libro de Familia del Código Civil como medida 
excepcional para aquellas personas que acceden a la práctica de maternidad subrogada y 
reúnen las condiciones exigibles para su realización, así mismo regular en el Código penal 
la Responsabilidad Penal en el Delito derivados de la práctica de la maternidad subrogada. 
 
Tercero. - Por último, se recomienda al Congreso de la República, a la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a la Fiscalía de la Nación, establecer convenios 
con laboratorios nacionales e internacionales especializados en ADN, a fin de reducir los 
costos del examen facilitando el acceso a éste el cual servirá como pruebas en los procesos 
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GUÍA DE ENTREVISTA 











1. En su opinión ¿de qué manera la maternidad subrogada afecta el principio del 
interés superior de niño, niña? 
 
 
2. En su opinión considera usted ¿que la autoridad judicial está obligada a respetar el 






3. Desde su opinión considera Usted ¿qué de prohibirse la subrogación gestacional se 
estaría vulnerando el derecho natural de ser padres y con ello se estaría afectando 
a la institución familiar? 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho 
de identidad del niño, niña, en Independencia 2018 
 
Objetivo General: 











4. Desde su punto de vista considera usted ¿que la aplicación del artículo 7° de la Ley 
General de Salud, vulnera el derecho a la institución familiar siempre que 







5. De acuerdo a lo considerado por la Convención internacional sobre los Derechos 
del niño y de la niña en su artículo 8° inciso 1 señala que (los Estados Partes se 
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad el nombre y las relaciones familiares). ¿Qué medidas debería tomar el 
Estado, con relación a la maternidad subrogada parcial, para evitar la afectación del 






Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada total afecta el derecho del 
niño, niña a tener una familia constituida, en Independencia 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho de 
identidad del niño, niña, en Independencia 2018 
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 GUÍA DE ENTREVISTA 




1. En su opinión ¿de qué manera la maternidad subrogada afecta el principio del 
interés superior de niño, niña? 
 
 
2. En su opinión considera usted ¿que la autoridad judicial está obligada a 
respetar el principio del interés superior de niño, niña al producirse la maternidad 
subrogada?  
 
3. Desde su opinión considera Usted ¿qué de prohibirse la subrogación gestacional se 
estaría vulnerando el derecho natural de ser padres y con ello se estaría afectando 









Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho 
de identidad del niño, niña, en Independencia 2018 
 
Objetivo General: 










4. Desde su punto de vista considera usted ¿que la aplicación del artículo 7° de la Ley 
General de Salud, vulnera el derecho a la institución familiar siempre que condiciona 







5. De acuerdo a lo considerado por la Convención internacional sobre los Derechos del 
niño y de la niña en su artículo 8° inciso 1 señala que (los Estados Partes se 
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad el nombre y las relaciones familiares). ¿Qué medidas debería tomar el 
Estado, con relación a la maternidad subrogada parcial, para evitar la afectación del 
Derecho de identidad del niño, niña? 
 
 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada total afecta el derecho 
del niño, niña a tener una familia constituida, en Independencia 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho de 




GUÍA DE ENTREVISTA 







1. En su opinión ¿de qué manera la maternidad subrogada afecta el principio del 
interés superior de niño, niña? 
 
2. En su opinión considera usted ¿que la autoridad judicial está obligada a respetar el 
principio del interés superior de niño, niña al producirse la maternidad subrogada?  
 
3. Desde su opinión considera Usted ¿qué de prohibirse la subrogación gestacional se 
estaría vulnerando el derecho natural de ser padres y con ello se estaría afectando 
a la institución familiar? 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho 
de identidad del niño, niña, en Independencia 2018 
 
Objetivo General: 












4. Desde su punto de vista considera usted ¿que la aplicación del artículo 7° de la Ley 
General de Salud, vulnera el derecho a la institución familiar siempre que condiciona 






5. De acuerdo a lo considerado por la Convención internacional sobre los Derechos del 
niño y de la niña en su artículo 8° inciso 1 señala que (los Estados Partes se 
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad el nombre y las relaciones familiares). ¿Qué medidas debería tomar el 
Estado, con relación a la maternidad subrogada parcial, para evitar la afectación del 




Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada total afecta el derecho del 
niño, niña a tener una familia constituida, en Independencia 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la maternidad subrogada parcial afecta el derecho de 
identidad del niño, niña, en Independencia 2018 
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